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IMAS INDRIYANI. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Risiko Bisnis Terhadap 
Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2013. Skripsi. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Prodi 
Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ada pada Ukuran 
Perusahaan dan Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan prosedur analisa 
deskriptif dan analisa statistik dengan teknik analisa data menggunakan uji 
regresi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website 
idx.go.id tahun 2013. Variabel X adalah Ukuran Perusahaan yang diukur dengan 
total aset dan Risiko Bisnis diukur dengan standar deviasi dari ROE. Sedangkan 
variabel Y adalah Struktur Modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio 
(DER). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Random Sampling. Sampel yang digunakan berdasarkan tabel Isaac Michael 
adalah 78 perusahaan perusahaan manufaktur periode 2013. 
 
Persamaan regresi penelitian ini adalah Ỳ = -202,26 + 9,69X1 + 5,307X2. Dari 
hasil analisis menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan 
terhadap Struktur Modal. Sedangkan Risiko Bisnis berpengaruh signifikan 
terhadap Struktur Modal. Secara simultan, berpengaruh antara Ukuran Perusahaan 
dan Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal. Kemampuan antara Ukuran 
Perusahaan dan Risiko Bisnis menerangkan Struktur Modal sebesar 16,8%. 
 







IMAS INDRIYANI. The Influence of Firm Size and Business Risk to Capital 
Structure on Listed Companies in Indonesia Stock Exchange in 2013. Skripsi. 
Jakarta: Concentration in Accounting Education, Department of Economics and 
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The purpose of this research was to study the significant effect of Firm Size and 
Business Risk to Capital Structure on Listed Companies in Indonesia Stock 
Exchange in 2013. 
 
The method used is quantitative descriptive survey method with a descriptive and 
statistical analysis and regression approach. This research using the secondary 
data obtained from website idx.go.id in 2013. Variabel X as the independent 
variabel is Firm Size in measured by total asset and Business Risk in measured by 
deviasi standart of ROE. Meanwhile variabel Y, Capital Structure, is proxied by 
Debt to Equity Ratio (DER). The sampling technique was conducted by random 
sampling. The sample used by the table Isaac Michael is 78 companies. 
 
The simple linier regression and resulted Ỳ = -202,26 + 9,69X1 + 5,307X2. The 
result of this research concluded that Firm Size has significant effect on firm 
value with Capital Structure and Business Risk has significant effect on firm value 
with Capital Structure. In simutan, The Influence Between Firm Size And Business 
Risk With Capital Structure is significantly related. The ability of the Firm Size 
and Business Risk explain Capital Structure is 16,8%. 
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